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ELS ELEMENTS DE L'ESCENARI HORITZONTAL 
(CADAFAL I ANDADOR) DEL MISTERI D'ELX 
Jesús-Francesc Massip 
Introducció. 
Al llarg de les investigacions que duem a terme sobre el 
nostre teatre antic, ens ha preocupat, molt especialment, deli-
mitar l'exacta ubicació del Misteri d'Elx en el context dramàtic 
medieval utilitzant, a l'efecte, la metodologia i la crítica compa-
rada i posant en relació l'espectacle il-licità amb totes les altres 
representacions catalanes conegudes fins la data (amb text o a 
través de referències documentals) entre els segles XIV i XVI. Ja 
en diverses ocasions hem establert aquest paral-lel pel que fa al 
text i a la música que tant ens ajuden a establir la creació del 
Misteri durant la segona meitat del segle XV, amb una impor-
tant reelaboració al llarg del XVI (1). Però particularment ens 
interessa, cada vegada més, un dels aspectes més suggestius i 
menys estudiats: l'escena. 
En anteriors estudis hem perfilat l'evolució de l'espai escè-
nic medieval en l'àmbit de la nostra cultura, que anà 
desenvolupant-se i complexificant-se des de l'escenari múltiple 
horitzontal (primer dintre dels temples —inicialment gairebé 
sense elements que subratllessin els llocs escènics, i progressi-
v a m e n t e n r i q u i t a m b c a d a f a l s i c o n s t r u c c i o n s 
escenogràfiques—, després als carrers i places), fins a l'audaç 
introducció de l'escenari vertical que recull i perfecciona el Mis-
teri d'Elx (2). En aquest sentit hem tractat recentment de con-
textuar l'ús de les màquines aèries de la Festa en la pràctica me-
dieval (que passaria al Renaixement i al Barroc) de l'escena ver-
tical (espai del cel)(3). 
Avui voldríem fer el mateix amb els clements de l'escenari 
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horitzontal (espai de terra), que tan hàbilment es combinen en 
el Misteri amb la seva espectacular verticalitat. 
L'escenari múltiple horitzontal del Misteri d'Eix es desplega 
longitudinalment al llarg de la nau de la Basílica de Santa Ma-
ria a través d'un corredor {andador) de fusta, en rampa, de dos 
metres d'amplària i que culmina en un entarimat situat al tran-
septe, davant de l'altar, anomenat cadafal, empostissat de fusta 
de l'altura d'un home i gairebé quadrat ( 8 x 7 metres). 
£1 cadafal. 
Origen. 
L'entarimat escènic {cadafal o fins i tot bastiment), prové 
del cerimonial àulic (usat pels reis i alts dignataris en les seves 
manifestacions públiques per realçar la seva figura i facilitar a 
la concurrència la visió de la seva persona, i anomenat també 
papilló), i en el teatre religiós medieval s'utilitza, tant a l'interior 
de les esglésies com al carrer o plaça, per tal de permetre la mi-
llor visibilitat de les representacions al públic espectador. 
«Et Cadafal. L'àngeí ofereix ta palma anunciadora a la Mare de Déu. (foto: Andreu Castíilejos)» 
L'ÚS d'aquest element en el nostre àmbit cultural apareix 
documentat per primer cop (encara que, possiblement, caldria 
retrotraure la data al segle XIII) en el primer text dramàtic cata-
là conegut: la Passió de Crist (d'altra banda la primera Passió 
escènica europea) conservada fragmentàriament però que po-
dem resseguir en la seva totalitat gràcies a una traducció 
provençal feta pocs anys després de l'originària en llengua cata-
lana (4). Es tracta de la Passió Didot —1.345—, que inclou en 
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les seves rúbriques referències explícites a diversos llocs escè-
nics com el "Cadefalc de Cayfàs" (618 rúb.), el "loc de Magdale-
na", el "temple" de Jerusalem (229 rúb.) i la "Mayzó dels Ju-
zeus" (1.070 rúb.) (5). 
Al llarg del segle XIV s'hagué d'usar sobretot en les repre-
sentacions a l'aire lliure com la de la Passió feta a la plaça del 
mercat de Pollença (Mallorca) a 1.355 (6) i la de Vila-Real (Cas-
telló) documentada a partir de 1.369 (7). No ens aclareixen gai-
re cosa al respecte les precises didascàlies del primer drama as-
sumpcionista català representat a la Plaça del Corral de Tarra-
gona a 1.388 (8), tot i que podem deduir, almenys, un lloc escè-
nic que possiblement s'elevava mitjançant una plataforma: el 
Paradís (9). 
A finals del XIV, a l'interior de la Seu de Mallorca es cons-
truïen bastiments per a les representacions dels Plants de la 
Passió, de les Tres Manes i del Divendres Sant, documentades 
a partir de 1.392 (10). A la Catedral de Barcelona es dreçaven, 
a 1.413, uns cadqffals de fusta, muntats sobre "bótas" o carre-
tells, per a la Representació de Sant Estheva (11), i a 1.418 al-
tres similars per a certes representacions nadalenques (12). 
S'edifiquen també cadaffalchs per a les representacions de Pen-
tecosta a l'església de Sant Joan de Perpinyà (segles XIV - XV) 
(13). Durant tot el segle XV proliferen els entarimats fixos, cos-
truïts en fusta sobre barrils i taules de mercat (14), o portàtils, 
sobre rodes {roques o carretes) (15), damunt dels quals s'erigien 
els més diversos decorats pels quals desfilaven múltiples repre-
sentacions religioses, sia dintre dels temples (especialment en 
les celebracions de Setmana Santa i Nadal), sia als carrers de 
les ciutats (sobretot durant la Festa del Corpus amb la seva es-
plèndida processó). 
Aquests cadafals continuen essent essencials en les repre-
sentacions dramàtiques del segle XVI (16), en alguns casos en-
fortits amb pedra i ornaments metàl·lics (17), si bé tendeixen a 
resumir-se en un únic entaulat, ara simple ara amb diverses al-
tures, apropant-se resolutament a la nova concepció frontal i de 
caixa italiana que inicia l'escena renaixentista (18). 
Emplaçament. 
A l'interior dels temples, el creuer era la ubicació més fre-
qüent d'aquests empostissats. Així apareix a la Catedral de Va-
lència, especialment en la representació de l'Assumpció de 
principis del XV, que havia de situar, forçosament, el cadafal 
sota el cimbori (Paradís) per acollir degudament les màquines 
aèries que davallaven sobre l'escena de l'entarimat als perso-
natges celestials. Però també en altres molt diverses represen-
tacions de la Seu valenciana l'estrada es construïa com era 
"acostumat, davant lo cor e del epistoler tro sus al prehicaor", 
és a dir, des del cor, situat al mig de la nau central, fins al púlpit 
que estava al presbiteri (19); emplaçament que mantindria el 
Misteri d'Elx i altres moltes representacions, ja al XVI, com la 
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^ w Passió de Cervera o diverses consuetes mallorquines del ma-
nuscrit 1139 de la Biblioteca de Catalunya, on es precisa "al 
mig de la yglésia", al "cap dels banchs" o al presbiteri (20) i fins 
i tot "davant l'altar major" (21); ubicació que perdurarà al llarg 
dels segles XVII i XVII (22). 
Fesomia i ornamentació. 
Actualment el cadafcil del Misteri d'Elx és de superfície pla-
na, tot i que no resultaria inadequat considerar que els entau-
lats escènics medievals haguessin estat lleugerament inclinats 
envers els espectadors per augmentar la seva visibilitat, segons 
consta que es realitzava encara al segle passat en certa repre-
sentació de la Passió a la Catalunya Nord (23). Superfície co-
berta per una gran catifa dissenyada per Manuel Benedicto, de 
la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando, i realitza-
da, sota la direcció de Gabino Stuyk, per la Real Fàbrica de Ta-
pices de Madrid, a 1.959. Fins a aquesta data el cadafal s'enca-
tifava amb flors naturals, cosa que fou considerada incòmoda 
no només perquè calia refer la guarnició després de cadascuna 
de les representacions sinó també perquè el tapís floral no 
amortia les passes dels actors que feien cruixir els taulons de 
l'empostissat. Però, efectivament, durant l'Edat Mitjana 
aquests entarimats anaven coberts si no amb flors sí amb ele-
ments vegetals (joncs, murta i ramatges), com es documenta, 
entre d'altres, a 1.448 a Tortosa on calia entalamar i emmurte-
rar el cadafal de la representació de Santa Maria de Gràcia 
(24), i encara a València a 1.663, on la Roca d'Adam i Eva ana-
va "enramada i ornada de murta i rama" (25). 
Trapea. 
Al mig de la plataforma del Misteri d'Elx hi ha un escotilló 
de 2 X 2 metres amb portes corredores on s'introdueix l'araceli 
en les seves dos baixades i on s'obre , durant la segona jornada, 
el sepulcre de la Verge. 
També l'ús de portelles practicades a la superfície dels en-
tarimats medievals i renaixentistes està amplament documen-
tat en el nostre teatre antic; batiports que connectaven amb l'es-
cena l'espai subterrani del cadafal reservat als tramoistes que, 
amagats de la vista del públic, realitzaven tota mena de trucs 
escènics. Referit a l'espai dramíic, aquest lloc situat sota l'enta-
rimat s'assimilava a l'infern (i, llavors, per l'escotilló entraven i 
sortien els personatges satànics o els condemnats com Judes) o 
al sepulcre (i, llavors, es dipositaven els personatges morts o 
s'alçaven els ressuscitats), però també servia per simular un 
pou o una font (i, llavors, qui pujava i baixava eren poals que els 
tramoistes omplien d'aigua o canviaven l'aigua per vi, i fins i tot 
introduïen personatges com en el cas de Josep abandonat al 
fons del pou pels seus germans). 
El Misteri de l'Assumpció de València ja utilitzava, a l'alba-
da del XV, la trapa central, amb les mateixes funcions que la 
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d'Elx, i al XVI seria profusament utilitzada tant en les represen-
tacions religioses tradicionals (26), com en les noves comèdies 
valencianes de traça renaixentista, especialment les de Cervan-
tes (27). 
El cadafal del Misteri d'Elx té encara un altre escotilló a la 
banda de l'Evangeli (nord-oest), una mica més petit 
(2 X 0'80 metres), situat sota el llit de la Verge, pel qual es rea-
litza el bescanvi de l'actor-Maria per la imatge de la Verge di-
funta, mitjançant un giny introduït durant el present segle per 
l'arquitecte Antoni Serrano Per al. Encara que, per tant, mo-
dern, això no ens priva de considerar que haguera pogut existir 
en els seus orígens donat que un mateix cadafal acceptava, en 
ocasions, més d'una trapa. 
«L'Andador. En veure Maria amb la palma al Cadafal, Sant Joan s'agenolla a l'andador. 
(foto: Andreu Castillejos» 
L'andador. 
L'altre element escènic horitzontal que s'utilitza al Misteri 
d'Elx és, com hem dit, l'anomenat andador, rampa que puja des 
de la porta principal de la Basílica a l'estrada del creuer. Passa-
dís, igualment encatifat i flanquejat de balustrades com el cada-
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fal, ei qual en la seva unió amb aquest, salva l'última altura 
amb dos esglaons (28). En aquest punt, a més a més, hi ha dos 
eixamplaments laterals on es col·loquen les cadires per tal que 
visualitzin la representació els Cavallers Electes (banda de 
l'Epístola) i l'Arxiprest de Santa Maria (banda de l'Evangeli), 
que fins a principis de segle només n'era un: el dels Cavallers 
Electes i el Portaestendard, car l'Arxiprest tenia el seu cadiral al 
propi entarimat (29). 
L'andador té el seu precedent litúrgic en la via sacra, pas-
sadís cerimonial que unia el cor, situat al centre de les esglé-
sies, amb el presbiteri, encerclat per unes reixes que tancaven 
completament a l'ús públic l'espai del cor i de l'altar major, re-
servats exclusivament a la clerecia. Escènicament s'utilitzà 
amb tota seguretat durant el segle XV, com sembla 
desprendre's de la documentació referida al drama del Davalla-
ment de la Creu de Mallorca (30), drama que s'ha vingut repre-
sentant, gairebé sense interrupció a les esglésies d'aquella illa, i 
del qual existeix un planell escènic de 1.691, referit a la Cate-
dral de Palma, recentment descobert i publicat per G. Llompart 
(31), on apareixen, amb tota claretat, dos corredors que es 
creuen, un, longitudinal, que va des de la porta del cor al cada-
fal de la Crucifixió (davant l'altar major) i l'altre, transversal, 
des d'una plataforma, a la banda de l'Evangeli, on estan els mú-
sics, fins a l'estrada de Pilat, a la banda de l'Epístola. Corredors 
que no només serveixen per accedir als cadafals, sinó que al 
llarg d'ells i recorrent-los els actors desgranen una part impor-
tant de l'acció. A diverses consuetes del referit manuscrit ma-
llorquí reapareix aquest passadís amb el nom de corredor, no 
solament com a rampa de pujada als entarimats, sinó també 
com a passarel·la per anar d'un cadafal a l'altre. Als corrals 
castellans del XVI existia el palenque que, en definició del Dic-
cionari de la R.A.E., és un "camino de tablas que desde el suelo 
se elevaba hasta el tablado del teatro" (32). 
Conclusions. 
Amb aquestes apreciacions volem posar de manifest, una 
vegada més, l'essencial medievalitat (almenys en la seva última 
fase del segle XV) de la posta en escena del Misteri d'Elx, reite-
radament regatejada pels nostres historiadors com recentment 
ha fet Ronald E. Surtz que en el seu esplèndid treball El teatro 
de la Edad Media (33) el situa al segle XVI i refusa de tractar-lo 
(34). 
Cada vegada, doncs, (i no ens cansarem de suggerir-ho i 
recolzar-ho), urgeix més la necessitat de convocar un congrés 
interdisciplinari sobre el Misteri d'Elx, on els especialistes dels 
diferents camps que aquest espectacle abraça posin en comú 
les seves investigacions particulars, cosa que ajudaria a desfer 
tants malentesos i a precisar l'origen, la naturalesa i el desenvo-
lupament de la nostra Festa. 
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